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Tato práce nabízí ucelenou analýzu vlivu politiky na mezinárodní obchod. 
  
První část práce je teoretická. K soudobé teorii mezinárodního obchodu přispívá zejména 
dvěma vlastními modely. První z nich vysvětluje, že komplementarita institucí nutí státy 
ponechat si neefektivní instituce, a v důsledku toho čelit zbytečně vysokým obchodním 
bariérám. Státy mohou uniknout z této suboptimální rovnováhy jen koordinací svých kroků. 
Druhý model se zabývá rozhodováním vlády v oblasti mezinárodního obchodu. Vláda sleduje 
své vlastní zájmy, ale pro jejich sledování si musí udržovat podporu občanů. Ti čelí 
nerovnoměrným dopadům mezinárodního obchodu: zatímco pro většinu z nich je vliv 
obchodu pozitivní, existuje i skupina která je postižena restrukturalizací domácí ekonomiky 
způsobenou zvýšeným tlakem zahraniční konkurence. 
  
Druhá část práce je empirická. Využívá gravitační model obchodu, s multilaterálními 
rezistencemi vyjádřenými buď pomocí fixních efektů nebo prostřednictví lineární aproximace 
teoretických rezistencí navržené Baierem a Bergstrandem. K odhadu je použit PPML (Poisson 
pseudo-maximal likelihood) estimátor. Výsledky vesměs odpovídají jak závěrům teoretické 
části práce, tak i stávající literatuře. Některé z odhadů, zejména koeficientů vlivu 
institucionální kvality, jsou ovšem překvapující a těžko vysvětlitelné.  
 
